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ABSTRAK 
 
 
Rayhans Malik. 8105123275. Pengaruh Kualifikasi Guru dan Status Sosial 
Ekonomi Siswa terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 
di Indonesia Tahun 2012-2015. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Juli 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yang 
positif antara kualifikasi guru dan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di 
Indonesia? dan Apakah terdapat pengaruh yang positif antara status sosial 
ekonomi siswa terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?. 
penelitian ini menggunakan metode penelitian ekspos facto dengan menggunakan 
alat analisis regresi ganda. Jenis data yang digunakan data sekunder yang bersifat 
kuantitatif yaitu penggabungan dari data time series dan data cross section atau 
data panel. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mutu pendidikan, 
kualifikasi guru dan status sosial ekonomi siswa SMA di 33 provinsi di Indonesia 
dari tahun 2012–2015 dengan jumlah observasi sebanyak 132. Hasil penelitiannya 
adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualifikasi guru terhadap 
mutu pendidikan SMA. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan kontribusi 
dari status sosial ekonomi siswa terhadap mutu pendidikan SMA. Secara simultan 
variabel kualifikasi guru dan status sosial ekonomi siswa signifikan 
mempengaruhi mutu pendidikan SMA di Indonesia. Derajat pengaruh kualifikasi 
guru dan status sosial ekonomi siswa mampu menjelaskan keragaman nilai pada 
variabel mutu pendidikan sebesar 67%. 
 
Kata Kunci: Mutu Pendidikan, Kualifikasi Guru, Status Sosial Ekonomi Siswa. 
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ABSTRACT 
 
 
Rayhans Malik. 8105123275. The influence of Teacher qualifications and 
socio-economic status of the students to the quality education of senior high 
schools in Indonesia last year 2012-2015. Jakarta: The Economic Education 
Study Program, Faculty of Economics, State University of Jakarta. July 2016. 
The purpose of this research is to know whether there is a positive influence 
between the qualification of teachers and the quality of education in Upper 
Secondary Schools in Indonesia? And whether there is a positive influence 
between the socio-economic status students to the quality of education in Upper 
Secondary Schools in Indonesia?. This research using the research method ekspos 
facto using the multiple regression analysis. The type of data that is used in 
the secondary data that were quantitative namely the merger of data time 
series and data cross section or panel data. The scope of this research is 
the quality of education, teachers qualifications and socio-economic status of high 
school students in 33 provinces in Indonesia from 2012-2015 with the number of 
observations as much as 132. The results of the research is that there is a positive 
and significant impact between teachers qualifications against the quality of 
education in senior high school. There is a positive influence and not significant 
contributions from the socio-economic status students to the quality of education 
in senior high school. Simultaneously variables teacher qualifications and socio-
economic status students significantly affect the quality education of senior high 
school in Indonesia. The degree of the influence of teacher qualifications and 
socio-economic status students are able to explain the diversity of the value in the 
variable quality of education by 67%. 
 
Keywords: Quality education, qualified teachers, socio-economic status of student 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
ﷲ 
Hidup dalam Keberkahan 
 
Buang kemalasan buruk mu dan kamu akan menjadi luar biasa 
 
Bekerjalah untuk dunia mu seakan akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk 
akhirat mu seakan akan mati besok 
 
Pelihara dengan baik rasa malas yang baik, malas berdosa, malas dimarahin orang 
lain dan malas jika tidak berhasil. 
(Rayhans Malik) 
 
Hidup Bagai Akuntansi yang membutuhkan keseimbangan antara debit dan kredit, 
debit untuk usaha dan kerja keras dan kredit untuk beribadah kepada Allah SWT. 
(Rayhans Malik) 
 
Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka : Apakah 
Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalam nya dan 
menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan 
memuliakan Engkau ? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa 
yang tidak kamu ketahui 
(QS Albaqarah Ayat 30) 
 
 
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